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man yang terkenal dalam
masyarakatMelayu dima-
kan khususnya di· kala-







































































Iyelah kau ni...herba dah
berfungsi dari dulu,
kita aje yang pandang
rendah.
Semua ini ada khasiatnya.
Kita tak perlu lagi bergantung






















































































taan tinggi untuk herba
































nya herba di sekeliling
mereka sebagaimakanan
kesihatan mahupun ubat
tradisionalkeranayakin ia
tidak mendatangkanmuda-
rat kepadamanusiamahu-
punhaiwan,"ujarnya.
